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Techniques et agricultures dans les sociétés
préindustrielles
1 PAR rapport  aux  années  précédentes,  la  nouveauté  de  l’année  écoulée  aura  été  la
coïncidence de plusieurs recherches en cours sur le thème de l’irrigation. Ce thème n’a
rien  de  nouveau,  on  peut  même  dire  qu’il  a  fait  depuis  longtemps  l’objet  d’une
littérature  pléthorique.  Mais  il  faut  reconnaître  que,  jusqu’ici,  l’accumulation  des
études de détail n’a pas permis d’aboutir à des synthèses utiles et valides, malgré de
trop rares exceptions (Les terres à riz en Asie, de Yoshio Abé, par exemple). Les difficultés
commencent  quand  on  cherche  à  dépasser  cette  accumulation  indéfinie  des
monographies  locales,  pour  élaborer  des  concepts  de  validité  générale  permettant
l’analyse comparative. Ce problème est d’ailleurs celui de la technologie de l’agriculture
dans son ensemble, avec cette différence que, dans la plupart des autres cas, c’est la
pénurie documentaire qui nous arrête, plutôt que la pléthore. Sans préjudice des autres
lignes de recherche continuées des années précédentes, celle-la a été discutée pendant
plusieurs séances, en présence notamment de Y. Abé, d’O. Aubriot et de J. Riaux, qui ont
travaillé ou travaillent encore sur l’irrigation dans le monde, et à l’occasion d’un exposé
par I. Hall de Pilco sur ses recherches dans les Andes.
2 D’autres  exposés  ont été  présentés  par  C.  Castel-Carpinschi  (sur  les  techniques  de
battage en France) et par J.-J. Péru (sur la géographie historique de l’outillage aratoire à
bras  de  la  région  parisienne).  Le  professeur  G.  Raepsaet,  de  l’Université  libre  de
Bruxelles,  est  également venu présenter ses expérimentations sur l’attelage antique
dans les provinces rhénanes de la Gaule romaine.
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